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El patriotisme de l'Esquerra
E! resulUt electorti del dia 19, ha fet néixer en l'esperit de lots els que esii-
tnem Catalunya, un estat d'inquietud i d'alarma, en veritat no sense fonaments.
Molts dels triomfants en terres castellanes, han demostrat Qns ara, una predisposi¬
ció molt poc favorable a les nostres llibertats, i temem per tant que les minces
atribucions donades per Aziñi—no obtingudes per l'Esquerra — ens siguin sinó
negades, al menys boicotejades i entrebancades pels futurs directors de la po'íiica
espanyola. Davant d'aquest perill, sembla lògic, que tots els que diuen estimen
Catalunya, deixessin les lluites de partit i ben compactes prenguessin posicions
• G de resistir el possible atac.
N'obstant els fets ens han demostrat una vegada més, com són d'iMusoris els
nostres supòsits. Els homes que ens governen, volen continuar la tasca suicida de
política sectària, impossibilitant amb la seva conducta antipatriòtica la unió deiots
els catalans.
En la sessió d'obertura del Parlament Català, Duràn i Ventosa, després de
una exposició raonada del canvi de panorama polític operat a tota la Península,
de resultes de les eleccions del dia 19, demanà als homes que actualment detenten
el govern de Catalunya, una orientació d'acord als desitjós que ben explícitament
per cert, havia demostrat el pcble. Continuar com Gns ara, era un perill doncs es
dividia el poble català en dos sectors irreconciliables.
La contesta de l'E. R. de C.—contesta corejada pels socialistes. Opinió i A. C.
—ha estat, que el resultat de unes eleccions convocades pel govern de Madrid, no
ens afecten per res (!) i que la tínica manera de defensar l'Estatut és continuant
fent obra d'esquerra, i a ¡'afecte, presenta una proposició incidental demanant al
Parlament una ratiGcació a la seva conducta, ratiGcació que donant mostres de
sentit comlí, li ha estat negada pels representants de la Lliga i U. D. No contents
encara, els partits d'esquerra, han aproGtat l'avinentesa per fer servir el resultat del
debat com a propaganda po'ídca. Amb gran unanimitat de criteri—serà un fet la
fusió dels sectora esquerrans de Cataluny^^?—hi ha hagut una esquinçada de ves¬
tidures formidable, i com a nous fari'zeus, 8'h*n presentat al poble amb la faç
demudada i escandall zats, assenyalant les minories discrepsn's, com a trn fors de
la pàtria. D'aquesta actitud dels partits d'esquerra, nosaltres en diem on €chanta-
ge». Obligar a donar la conformitat a ona política equivocada, baix l'amenaça de
anomenar traïdors ais que no obeeixin, és una conducta solament equiparable a
la practicada a 1 àlia i Alemanya per exemple.
Però encara fa més repulsiu aquest comportament, al veure que és precisa¬
ment l'E. R. de C. la capdavantera d'aquesta iniciativa. Aques s senyors que a la
més lleugera indicació d'Az ña, abandonaven tots els seus llocs de responsabilitat
aquí Catalunya, per anar a apuntalar el govern de Madrid (i ara diuen no els in¬
teressa el resultat electoral) sense que en dos anys de tenir en les seves mans la
vida del Govern, volguessin o sapiguessin fer se valer la seva força, per a arri¬
bar a obtenir al menys, el traspàs deGnitiu de les misèries que ens atorgaren.
] volen passar ara per defensors de l'Estatut! Ells que han demostrat Gns a l'evi-
dèíicia la seva ineptitud i dessidia, com per exemple quan en Companya aprovà
cl projecte Gnancier d'en Viduales, i després per excusa digué no s'hi havia Gx« !
Aquests homes avui volen acabar d'enfonsar Catalunya, impossibilitant en aquests
delicats moments, una unitat d'acció.
! el panorama és aquest: Catalunya representada a Madrid per la Lliga, i go¬
vernada aquí, per l'Esquerra, sense punts de contacte que coordinin la tasca de
uns i altres; veu's aquí la última gesta que ha realüzat l'Esquerra Republicana de





de Tramvies, Metros i
Àntobnsos
Aquesta matinada, al Govern gene¬
ral han estat lliurades a la Premsa
dues importants notes oficioses.
En una d'elles es decreta que, a
partir d'avui, les Companyies de
Autòmnibus, Metros i Tramvies
«queden intervingudes per l'auto¬
ritat governativa
Aquests matinada, a la una, al Go¬
vern general de Catalunya han estat
lliurades a la premsa ics següents notes
oflloses:
«Havent estat decretat l'estat de pre¬
venció amb caràcter general a lot Cata¬
lunya, fent ús de Its atribucions que
m'estan conferides per l'apartat segon
de l'article 28 de la Llei d'ordre públic
de 28 de juüol àe 1933, be vingut a
acordar que, des de la data de la pre^-
feíit ordre, aquest Govern general pro¬
cedeixi a intervenir la indústria de la
seva direcció, h'Vínt conferit a tal efec¬
te el nomenament d'interventors legals
amb fscuitat de prendre els acords per¬
tinents per a l'eficaç prestació del ser¬
vei, al meu assessor tècnic senyor Ma¬
nuel Hervài Rodríguez, capità de la
guàrdia civil, i al senyor Joan Vidal i
Jové, advocat.
El que comunico a vostè per al seu
coneixement i altres efec'es.
Visquí vostè molts anys.
Barcelona, a 4 de desembre de 1933.
El Governador general,/. Selves Car¬
ner.»
Aquesta lletra ha estat adreçada pel
Governador general de Catalunya a la
Gerència de les Companyies de Metros,
Autòmnibus i Tramvies de Barcelona.
L'altra nota diu com segueix:
«D. Manuel Hervàs Rodríguez i don
Joan Vidal i Jover, Interventors delegats
del Govern general dc Catalunya en les
Companyies de Tra^isports Urbans d'a¬
questa ciutat, en prendre possessió, a
les 24 hores del dia 4 de desembre del
1933, fan públic el següínt acord:
A) A partir d'aquest moment, i fins
a les 18 hores del dia 5, s'admetrà al
treball tot el personal de les Compa¬
nyies que es presenti.
B) Dísprès d3 la dita hora, els In-
NOTES POLITIQÜES
Després de les eleccions
La composició de la nova Cambra
Segons notícies facilitades pel minis¬
tre de la Governació la composició
probable de la nova Cambra serà la se¬
güent:




Tradicionalistes i monàrquics, 43.
Indefinits, 2.












Radicals socialistes independents, 1.
Acció Republicana, 5.









Alacant: 4 dretes, 3 radicals, 3 socia¬
listes i 1 conservador.
Castelló, 4 dretes i 2 radicals.
Còrdova: 8 dretes, 2 radicals i 3 so¬
cialistes.
Huelva: 2 radicals, 3 conservadors i
2 socialistes.
Madrid capital: 13 socialistes i 4 dre¬
tes.
Madrid província: 6 dretes i 2 socia¬
listes.
Màlaga capital: 1 radical, 1 socialista,
1 radical socialista independent i 1 co¬
munista.
Màlaga província: 2 dretes, 4 radicals
i 2 socialistes.
Múrcia capital: 2 dretes, 1 radical i 1
socialista.
Múrcia província: 4 dretes, 3 radicals,
1 conservador i 1 socialista.
Ceuta: 1 radical.
Melilla: 1 radical.
Totals: Dretes, 36; Socialistes, 28; Ra¬
dicals, 23; Conservadors, 6; Radicals
socialistes independents, 1; comunis¬
tes, 1.
L'Esquerra 1 els socialistes en coali¬
ció per les pròximes eleccions
En la reunió celebrada dissabte al
vespre en el Centre Republicà Federal,
de l'Esquerra, s'acordà anar a la lluita
electoral per regidors en coalició amb
terventors admetran tots els que es pre¬
sentin i reuneixin les condicions degu¬
des, qual comprovació s'efectuarà sota
la seva responsabilitat, sense que es pu¬
gui al·legar, sota cap concepte, dret de
cap classe per part del personal fixe de
plantilla de les referides empreses, con¬
siderant-se des d'aquest moment aco¬
miadat, i fixe i de plantilla el que a par¬
tir de les 18 hores hagi estat admès.
Barcelona, a 4 de desembre de 1933.





La Sabena (Societat Anònima Belga
per l'Explotació de la Navegació Aèria)
és la Companyia que a Bè'gica té al seu
càrrec totes !es comunicacions aèries.
El seu lema: Seguretat, Velocitat i Con¬
fort s'ha vist fins avui plenament con¬
firmat. Els seus avions Fokker, segurís-
sims, tenen una velocitat comercial de
165 quilòmetres per hora al mateix
temps que una gran seguretat i como¬
ditat.
Les seves línies, en l'actualitat, són:
Bruxel'ies Ostende-Londres, Bruxel'Ies-
Ostende-Le Zoute-Anvers, Bruxel'les-
Liege, i Bruxel les-Koln-Dusseldorf-Es-
sen-Ambourg. A més, actualment, estu¬
dia les possibilitats d'una línis Bèlgica-
Congo Belga.
Holanda
Totes les línies aèries que hi ha a
Holanda, tant les interiors com les que
surten del territori nacional holandès,
són explotades per una sola Compa¬
nyia: la K. L. M. (Koninkiijk: Lucht-
waart Maatschappjj). Sortint de la capi¬
tal, Amsterdam, els avions de la K. L.
M. es dirigeixen, amb col·laboració de
l'Air France i de l'Imperial Ait ways,
cap a Bruxelles, Londres, Berlín, París,
Viena i Estocolm passant per diferents
i importants ciutats com Rotterdam,
Anvers, Llepzig, Malmoe. etc.
A més d'això, la K. L. M., té un ser¬
vei sefmanal Amsierdam-Batàvia. A la
Índia és la K N. 1. L. M. (Companyia
Reial Aèria de les Índies Holandeses) la
que s'ocupa de la línia. La línia Ams¬
terdam-Batàvia travessa vint països i
fins avui és la més llarga del món. Pas¬
sa per Marsella, Roma, Atenas, El Cai¬
re, Bagdad, Bouchir, Karachi, Calcuta,
Bangkok, Singapore i Palembeg arri¬
bant a Batàvia al cap de nou dies d'ha¬
ver sortit d'Amsterdam. Més de 14.000
quilòmetres en 9 dies!
G. K. A.
\ —
í els socialistes de la Casa del Poble i re-
I servar dos llocs de la candidatura els
1 quals seran omplerts amb els noms que
la coalició esquerrano-socialista cregut
més convenient.
Acció Catalana
Per precisar la seva posició davant
les pròximes eleccions municipals,
aquest vespre, a dos quarts deu, a Ac¬
ció Catalana d'«questa ciutat, celebrarà
una reunió general.
Una lletra
Hem rebut la lletra següent:
Mataró 4 desembre 1933.
Sr. Director del Diari de Mataró.
Ciutat.
Senyor: us estimaré mol íssim vol-
gueu publicar-me en el periòdic de
vostre digna direcció, la carta adjunta.
Gràcies i restó molt obligat servidor
G. Duran
Sr. President d'Acció Catalana.
Ciutat.
Distingit amic: Tal com vaig defensar
en la darrera reunió general extraordi¬
nària del nostre partit, i ho havia fet
també en les reunions del Consell Di¬
rectiu, considero un error l'orientació
política municipal del nostre Centré.
Com que de cap manera vull comparíir
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Dr. G. CaiDÔ
Ex-intern per oposició de l'Hospitai Clinic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
"LA URBANA" 'L'URBAINE"
Assegura contra fofa me¬
na d'accident-; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del freball. Respon-
sabiliíaf Civil, cfc. efc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
Ass gura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, efc., lo'a mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
la responsabilitat que això comporta
davant l'opinió pública, us prego ac¬
cepteu la dimissió irrevocable del meu
càrrec en el Consell Directiu i en el
Comitè Po íiic.
Per totes les consideracions que sem¬
pre m'heu tingui, per les horee de llui¬
ta que hem compartí', en moments de
gloria i adversitat, rebeu vos i els de¬
més companys de Consell, el sincerís-
sim testimoni de la meva incondicional
amistat.
Gaspar Duran
Cüdíu p8i i Mlialties da la Pell i TiactaDanI dai Di. IISd·»D*'· Llinàs
Tractament ràpit i no operafori de les almorranes (morenes)
Curació de lea «úlceres (llagues) de lea cames» — Tols els dimecres 1 diumen¬
ges, de 11 a 1 : : CABRER DE SANTA TERESA. W) • - • MATARÓ
Platejât Niquelal Bronxejal
de fofa classe de metalls i pàtines de tols colors
Restauració de lampares
Utils i maqu'nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
ABRICS






Ha presentat la dimissió de redactor
d'Esports de Diari de Mataró el senyor
Vicenç Bartra (Limen).
Futbol
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Mataronina, 3 - Lloret, 2
Abans d'ahir a la tarda fou jugat
aquest partit que corresponia al cam¬
pionat amateur.
Es llàstima que els nostres aScionats
no acudeixin amb el nombre desitjable
a pjre.^'enciar els encontres dels equips
modestos. Diumenge mateix al camp de
la Mataronina hi concorregué molt poc
públic.
L'encontre fou quasi sempre favora¬
ble a l'equip local, però e's forasters
en una reacció cap a les acaballes feren
que el resul at que era de 3 a 0 favora¬
ble a la Mataronina es traduí en una
victòria d'aquests per la mínima dife¬
rència.
A la primera part els locals marcaren
dos gols i cap els forasters El primer
fou entrai per David en rebre una pas¬
sada de Farret, i el segon l'obtingué
Roig aprofitant també una passada de
Farret.
En el segon temps David, d'un gran
xut, assolí el tercer i darrer pels seus, i
després el Lloret marcà dos gols de
bona factura.
Ets millors de la Mataronina foren
Canadell, Vernis, Alexandre, Puig II i
David, i del Lloret els defenses i por¬
ter.
Els equips, a les ordres del col·legiat
amateur senyor Menai que arbitrà en¬
certadament, es formaren de la següent
manera:
Lloret: V ñ»ls, Martinez, Farrés, Car¬
dona, Qisbert, Cama, Ferré, Vilà, Oil,
Qasteyà i Oruell.
Mataronina: Valldeperas, Puig I, Ca¬
nadell, Puig II, Alexandre, Qûell, Mar¬
tínez, Vernis, Roig, David i Farret,
X.
£i Campionat català
de 2." categoria preferent
CAMP DEL C. E. MANRESA
lluro, 1 - Manresa, 1
Diumenge es celebrà al camp del
Manresa l'únic partit de la segona cate>
goria preferent (grup B), entre l'equip
local i l'Iluro, que va ésser suspès de¬
gut a la pluja quan pertocava disputar¬
lo el dia senyalat.
L'encontre, disputadíssim, acabà amb
cl resultat d'etrpat a un gol. A la pri¬
mera part, de domini altern, Qarcia, de
11 uro, hi marcat l'únic gol. A la srgo-
na part dominà el Minresa, i Senyal
curà d'assolir l'empat a un gol, amb
què finí el partit.
Arbitrà el senyor Fernández.
El Manresa es formà amb Montserrat,
Batlle, Prat, Salnz, Martí 11, B. Prat, Se¬
nyal, Bastardes, Turró, Roca i Arateils.
L'Iluro presentà a Banús, Borràs, Ju¬
lio, Veia, Mariages, Pi, Orts, Paloma¬
res, Qarcia, judici i Orrlols.
CAMP DE L'ILURO E. C.
Amateur del C. D. Espanyol, 1
lluro E. C. (reserva), 4
El diumenge dia 3 a la tarda es cele¬
brà aquest encontre en el terreny local
que resu'íà altament interessant i com¬
petit, donant sempre l'Iluro la impres¬
sió de que el partit seria definitivament
per ell, doncs en tota ocasió donà mès
sensació de superioritat i conjunt que
no pas els seus comrincanls.
Al començiment del partit l'Iluio ja
obiingué els seus dos primers gols, i
talment semblava que obtindria amb
molla rapidesa una sorollosa victòria,
però no fou així perquè els espanyolis¬
tes es referen aviat d'aquests dos gols
sorpresa, i contrarrestaren amb una bo¬
na actuació que feu que un partit que en
els seus començaments teniem la im¬
pressió d'aburrir-nos de mala manera,
n'esdevingués un disputat encontre.
A la segona part continuà la mateixa
rapidesa en el joc i sense besllumenar
qui seria ei guanyador, puix encara que
l'Iluro portava aventatge en un gol les
escasses ocasions que tenien els forans
per acostar-se a la porta ilurenca dona¬
ven contínuament la impressió de pe¬
rill, però quan escassament faltaven
uns quinze minuts per finalitzar els lo¬
cals afirmaren ia seva vic òria amb dos
gols més, resultat que persistí fins aca¬
bar.
L'equip local era: Tarrós, Thos, Toll,
Pérez, Villar, Mestres (a la segona part
Nogueras), Gregori, Cervera, Castellà,
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No havent se presentat reclamacions
contra l'acord consislorial de 6 d'octu¬
bre últim, de celebració de subhasta
per adjudicar les obres d'adaptació de
l'edifici de propietat del Municipi, em¬
plaçat en la Plaça de Pi i Margall, nú¬
meros 9 i 10, pera instal·lar-hi l'Institut
elemental de segona ensenyança, de
nova creació, pel present es convoca la
referida subhasta pública que es cele¬
brarà el vintè dia a comptar de l'ende¬
mà díl que apareix! l'anunci convoca-
tòria en el Butlletí Oficial de la Genera¬
litat de Catalunya.
Les proposicions deuran presentar-
se en la Secretaria municipal fins a ta
vigília del'dia senyalat per a l'acte de
subhasta, en paper timbrat de sisena
classe (4,50 pessetes), en plec tancat,
acompanyant separadament ia cèdula
personal de! proponent i el resguard
de la fiança provisional, en quantitat
mínima de cinc mil pessetes, que deu¬
rà completar l'adjudicatari fins al deu
per cent del tipus d'adjudicació defini¬
tiva.
Ei tipus de subhasta és la quantitat de
noranta sis mil quatre centes vint-i set
pessetes, seixanta vuit cèntims, que serà
satisfet al contractista en tres partides,
la primera una vegada aprovada ia cer¬
tificació de l'Arquitecte municipal acre¬
ditativa d'haver-se construït la meitat
de les obres objecte de la subhasta, en
quantitat de trenta mil pessetes; ia se¬
gona, després d'aprovada l'acta de la
recepció provisional una vegada acaba¬
da la reforma projectada i el restant
després de la recepció definitiva.
El projecte, pressupost i plecs de
condicions i l'expedient en que figuren,
estaran de manifest en la Secretaria
municipal durant les hores de despatx
de tots els dies feiners.
Ei personal assalariat empleat en les
obres de que es fa menció, mentre n'hi
hagi de disponible, deurà ésser contrac¬
tat d'aquesta ciutat, salvant els que as¬
sumeixen direcció en el respectiu ser¬
vei 0 que se'n necessitessin d'especia-
liízits.
Model de proposició
D veí de domiciliat en
el carrer de número... que dis¬
fruta dels drets civils, enterat del pres¬
supost i condicions de la subhasta per
adjudicar la construcció de les refor¬
mes en la casa n.° 9 i 10 de la Plaça de
Pi i Margall, per a habilitar l'edifici per
a Institut de 2.* ensenyança, ofereix
efeciuar-Ies, en les condicions fixades
en l'expedient pel preu de.... pies. (la
quantitat en lletres precisameni).
Declara, a més, en compliment de
l'article 1 del Decret de 20 de Març de
1930, que les remuneracions mínimes
que percebran els operaris i empleats
els serveis dels quals utilitzi, seran les
següents
Data i firma.
Mataró, 1 de desembre de 1933.—El
Batlle, /. Llavina. — P. A. del E. A. El
Secretari, N. S. de Boado.
EDICTE
Vistes les relacions de deutors d'a¬
quest Ajuntament peía drets i taxes mu¬
nicipals que a continuació es detalleu:
motors, aigües, ciaveguèrat, rodatge,
taules de cafè, vagues, i cabres, ocupa¬
ció platja, niímèros indicadors, anun¬
cis, portes sortint, enrotllades, de regis¬
tre, solars sense tancar, animals domès¬
tics, colliters de vi amb dipòsit i sense,
clavegueres carrers Mata, Meléndez,
Sant Cugat; voreres carrers A. Repú¬
blica, Biada, R. Prim, Fermí Qalan, Prat
de la Riba, Moreto, Mata, Duro, Sant
Cugat, Onofre Arnau, Qravins; pivi.
ments carrers Gravina i Mata, plus-
vàlua, corresponents al corrent exercici.
Resultant que els individus que hi fi¬
guren són deutors a aquest Ajuntament
pels conceptes i exercicis esmentats, i
per les quantitats que en les dites rela¬
cions es detallen:
Resultant que practicades les diligèn¬
cies precedents per a fer efectives les
quantitats que deuen, els individus de
les repetides relacions, no s'ha pogut
obtenir ei seu cobrament.
Es fa saber per mitjà de! present
Edicte als esmentats deutors, que de no
fer se efectius els rebuts esmentats, din¬
tre del termini que acabarà el dia 15 del
vinent mes de desembre, seran passats
sense cap més avís a l'agència executi¬
va, pel seu cobrament per la via d'apre-
mi, tenint en compte ço disposat pels
Arts. 80 i 81 i altres disposicions del
cap. V de! títol II de l'Estatut de Recap¬
tació de 18 de desembre de 1928 i l'art.
562 de l'Estatut Municipal vigent.
El que es fa públic per al coneixe¬
ment dels contribuents afectats.
Mataró 28 novembre de 1933.—L'Al¬
calde,/ Llavina.
T I C I E S
A tot el litoral s'han notat els efectes
del temporal de Llevant, fins l'extrem
d'haver ocasionat alguns desperfectes
la força de l'onatge.
A primeres hores de la tarda d'ahir
es reberen notícies de que a Caldetes i
Arenys de Mar, havien estat majors els
efectes del temporal i amb tal motiu es
traslladaren a aquell punt i'enginyer di¬
rector de les obres del Port, senyor Ma¬
nuel jàuregul i el vice-president de la
Junta, senyor Francesc d'A. Bartrina.
Tenim notícia de que algunes torres
existents entre Caldetes í Arenys de Mar
han sofert alguns desperfectes, havenl
estat 'arrasat un dels jardins de les es-
men'ades vivendes.
Encara que la via no hagi quedat in¬
terceptada, els trens circulen amb grans
precaucions, tement se que de conti¬
nuar el temporal amb ia força d'ahir,
tindrà que interrompre's el pas dels
trens en algun punt.
L'aspecte que presentava la mar en
tot el litoral, era imponent, no havent
cessat de ploure quasi tot et dia. A més
en alguns punta com Masnou, ha pe¬
dregat, per bé que amb poca intensitat.
—S'apropa Nadal. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla ban fet
l'acostumada aparició les figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variació de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solament per veure-ho.
L'Associació del Rosari Perpetu, es¬
tablerta a la Basílica parroquial de San¬
ta Maria, demà dimecres, farà celebrar
tres misses, a dos quarts de vuit, vuit i
dos quarts de nou, a l'Altar de ia Mare
de Déu del Roser, er sufragi dels di¬
funts de l'Associació. Durant les misses
es resarà el Sant Rosari.
Preguem a les persones o entliais
que ens trametin notes ò arüdès què
ho fcudntíi'çc^cdàsí
bUcàts càr río ésposettí dè «
tfnHnIr.Inc
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]î«&c:iliiâda per I'Agenda Pagra per coaleré^acles telelôalqiue»
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estai del temps a Catalunya a les vuit
llores d'avui:
A la Segarra, Vall de Núria, Ribes i
Vall d'Aran el cel està completament se¬
rè; a Lleida, Seu d'Urgell i Pia de Ba¬
ges es registren boires i per la resta
del país el cel és nuvolós.
Les pluges de les darreres 24 hores
hm estat generals amb precipitacions
màximes de 33 litres per metre quadrat
a Adral!, 24 a Cspdella, 20 a Girona i
19 a Barcelona i Manresa.
Temperatura mínima a Núria, 5 graus
sota zero.
Ha nevat al Pireneu i Montseny, es¬
sent el gruix de neu al Port de la Bo-
naigUK de un metre i el de Núria de 80
centímetres.
La vaga dels transports
urbans
Cap a la solució del conflicte
Fins a mig matí la V4ga de transports
urbans hd continual com en els dies an¬
teriors prestant servei els aspirants de
policia de la Generalitat. A mig matí
a'hm presentat la majoria deis empleats
dels dos Metros, on aquesta tarda s'es¬
pera que quedin normâli zats ela ser-
veir. També es íé la impressió que
abans de les sis de ta tarda els empleats
de les Companyies de tramvies i auto¬
busos, hora que acaba el termini se¬
nyalat per la readmissió del personal,
s'hauran reintegrat el personal de plan¬
tilla.
Detencions
Aquest matí la policia ha practicat
nombroses detencions a les places de
Catalunya i d'Espanya enlre els obrers
que hi celebraven reunions. Dels delin-
guts 50 han ingressiit als calabossos de
la Prefectura.
Les presons estan plenes
Han estat traslladats a l'cUruguai»
150 detinguts. Sembla que hi seran tras-
dats Qns a 400 per poder deixar La
Model llocs pels detinguts aquests dar¬
rers dies.
Denúncies
Ha estat denunciat pel flsca), el set¬
manari «Sindicalisme» i el número del
21 de novembre de «Solidaridad Obre¬
ra».
Donatiu pels damnifícats de Girona
El comte de Güell ha visitat al Preii-
dent de la Generatitat i li ha fet entrega
de 5.000 pessetes destinades als damni¬
ficats per les Inundacions del Baix Em¬
pordà.
Reunió a la Generalitat
En el despatx del senyor Macià s'han
reunit aquest matí eis Consellers i els
senyors Companys, Aiguader i Casa¬
noves.
En sortir de la reunió els assistents
han negat que hagués tingut importàn¬
cia poiíiica.
Malgrat aquestes manifestacions po¬
dem assegurar que s'ha tractat de la
pròxima dimissió d'alguns Consellers,
entre aquests el senyor Santató que ele¬
git diputat a les Corts de la República,
està disposat a deixar la presidència del
Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 ideSa 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Govern de la Generalitat per a poder
prendre possessió del seu escó de di¬
putat, també s'ha parlat en la reunió de
les eleccions municipals.
Manifestacions del Dr. Dencàs
El Conseller de Sanitat hi dit als pe¬
riodistes q le el Govern de la Repúbli¬
ca havia demanat al de la Generalitat
que, urgentment, li fos enviat el tipus
amb que ban d'é ser valoriízits els ser¬
veis traspassats.
També els ht parlat del pia sanitari






9 h. 30 m.
La «SATA TEIXIDÓ» presenta aquesta sen¬
sacional vetllada amb els següents combats:
1. - Combat a 5 r. de 2 m. (pesos mosca)
Lflovet - llórente
s. T. B. G. de S.
2. - Combat a ST. de 2 m. (pesos gall)
Cullet - r*iqtaé
s. T. B. C. de S.
S. - Combat a 5 r. de 2 m. (pesos ploma)
MSsteve 1 - L«eonart
s. T. B. CdeS.
4. - Gran revenja a 5 r. de 2 m. (pesos lleugers)
Corâzo «»» R. Trixixer
B. B. C. S. T.
5. - Cran corn, revenja a 10 r. de 3 m. p. mitjos
RUDOLF DIAZ
qui tan bona impressió causà dav. Perron. S.T.
P E R E A
Pinalista Cinturó Barcelona. Guanyador de
M. Fort i Coscuela i nul amb Díaz. B. C. S.
6. - Gran combat a S r. de 2 m. (pesos mosca)
Esteve II «> Ferrer
s. T. B. B. C.
J. R. Minguell I farà entrenament públic
PREUS: Ring illes 1-2 4 pies:, 3-4-5,3 pies:, 6-7-B-9 i 1.® fila pri¬
mar pis, 2 pies. General, i'25. AInranes S. T. I Militars 0*75 pies.
Ëstmngisr
J iarda
La situació de la política espanyola
PARIS, 5. —En ocupar-se «L'Intran¬
sigeant» de la si'uació espanyola, diu
entre altres coses:
¿Serem testimonis, dintre de poc, de
l'adveniment al Poder d'un Govern de
dretes?
No ho creiem, perquè segons totes
les probabiliiats el senyor Lerroux serà
encarregat de formar Govern.
Espanya, com França, travessa ac¬
tualment una greu ctisi política.
El nou Govern espanyol deurà dedi¬
car especialment les seves ac ivllats al
pressupost i als grans problemes eco¬
nòmics.
PARIS, 5,—Ocupantse de les elec¬
cions espanyoles, el «Patis Soir» pu¬
blica un article signat pel senyor Com¬
mines, en el qual es diu, entre altres
coses:
Desitgem a la República germana
que aconsegueixi ràpidament el seu
equilibri que li és necessari per a po¬
der ultimar les reformes radicals que
ela entusiasmes dels primers moments
potser han exagerat un poc.
També necessita aquest equilibri per
a continuar al Marroc la gran obra que
ha emprés en unió de França, sota un
peu de perfecta igualtat.
En aquest terreny precisament ha de¬
mostrat la jove República espanyola
que no té res que envejar a la seva ger¬
mana major.
Fem fervents vols perquè aconse¬
gueixi el mateix resultat en els demés
aspectes de la seva activitat.
Ei príncep Felip Albert de Wurtem-
.berg ha estat internat al camp
de concentració de Hemberg
PARIS, 5.—A «Le Petit Parisien» Il
telegrafien d'Esirasburg que per perso¬
na digna de crèdit se sap que el dia del
plebiscit alemany, el príncep Felip Al¬
bert de Wurtemberg es trobava a Stutt¬
gart i va abstenir-se de votar ensems
que recomanava als seus amics que
fessin igual.
Ei príncep fou detingut i alliberat
uns dies després amb ordre de sortir
del territori del Reich en el termini de
tres dies.
No obstant, l'absència de notícies del
príncep ha donat crèdit al rumor que
posteriorment les autoritats alemanyes




Precaucions. - Clausura de centres
La vaga dels cambrers
Durant la nit passada les autoritats
redoblaren les precaucions. Es veie¬
ren nombrosos retens i eis policies
anaven armats amb tercerola.
Per altra banda la vaga de cambrers
va estenent-se.
El Director General de Seguretat ha
dit als periodistes els quals va rebre a
les tres de la matinada, que assabenta¬
da la policia que als cercles tradiciona¬
listes dels carrers de Madrazo i Mar¬
quès de Cubas s'havien celebrat re¬
unions clandes ines i que s'havien re-
I partit armes, hom disposà un registre.
I Al carrer de Madrazo foren incauta-
I des dues pistoles i detinguts els Indivi-
I dus que es trobaven reunits clandesti-
I namenl.
1 Al centre del Marqués de Cubas es
' veié que els llibres de l'entilat no con¬
cordaven amb el que diaposa la llei de
Associacions. En vista d'això han estat
clausurats els dos centres i detingudes
les Juntes sota acusació de repartir ar-
I mes.
i També han estat clausurats tots els
[ centres llibertaris i eis de la CNT, com
I també els de la «Falange española», as-
I sociació de caràcter feixista,
j Igualment han estat detinguts els
í membres del Comitè de vaga dels cam¬
brers per fer-los respoosables dels ac-
, tes de sabotatge que s'han realitzat
; aquests dies.
Intent de sedició a Tuy
VIGO.—A Tuy ha estat descobert un
intent de sedició prop dels mariners de
U ianxa canonera «Cabo Flaveras».
Uns extremistes intentaven subornar
als marinera de l'esmentada llanxa, ha¬
vent se practicat vàries detencions. En¬
tre elles hi ha la d'un industrial i dos
obrers.
Ei comandant de la llanxa informà
per telèfon ai ministre de Marina del
que ocorria.
El feixisme a Tudela
PAMPLONA.—Comuniquen de Tu¬
dela que en arribar allí el feixista Ruiz
de Alda amb uns amics ei poble s'a¬
motinà. Ruiz de Alda hagué de refu-
giar-se a l'Ajuntament mentre la multi¬
tud cremava el seu automòbil. Més tard
pogué fugir emparat per la guàrdia ci¬
vil amb un automòbil particular.
Atemptat de caràcter social
a Màlaga
MALAGA. — Un individu ha clavat
una punyalada al coll de l'Inspector de
Sanitat. Es creu que es tracta d'un
atemptat de caràcter social.
d'Ió tarda
Consell de ministres
El Consell de ministre? s'ha celebrat
a la Presidència. La reunió ha començat
a les onze del matí i ha acabat a dos
quarts de tres de la tarda.
A la sortida, el ministre de Finances
ha dit que en el Consell s'havien dedi¬
cat cinc minuts en qüestions poT >ques
i tres hores en assumptes administra¬
tius.
El president del Consell hi cor fir¬
mat la referència donada pel ministre
de Finances. Un periodista s'ha inte¬
ressat per la salut dels ministres.
Ei senyor Martinez Barrios ha dit que
el Govern era incommovible.
Els assumptes tractats en el Consell
no tenen cap interès ni en la part polí¬
tica ni administrativa.
El ministre de Governació ha donat
compte de la situació de l'ordre públic
a Espanya. H«n estat admeses les di¬
missions presentades pels Governadora
civils que han resultat elegits, nomenant
els substituts.
També s'ha donat compte de la re¬
unió de la Comissió Mixta de l'implan»
tació de l'Estatut referent al règim d'ex¬
propiació forçosa a Catalunya.
La policia a l'impremta
d'cEi Socialista»
Aquest matí la policia s'ha presentat
a l'impremta d'«Ei Socialista» incau-
tant-se dels exemplars tirats i ha inuti-
lifztt els motllos.
El motiu d'aquesta actuació deia
agents de l'autoritat és el no haver pre¬
sentat els exemplars a! Govern civil se¬
gons es disposa en el cas d'haver-se
proclamat l'estat de prevenció.
El nombre d'exemplars tirats era el
de 6 000.
La vaga de cambrers
Aquest matí els cambrers han acudit
al local on se celebrava una assemblea,
però com sigui que lots no ban cabut
al local molls han tingut de quedar-se
al carrer formant grups, l'actuació dels
quals han motivat l'actuació de la força
pública, originant-se discussions, càr¬
regues, curses i ensurts. Hi han alguns
èontusos.
n. Yallmajor Calyé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarô-Telëfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emlssloni i
compra-venda de valors. Capons, giro?
préstecs amb garanties d'efectea. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiers
Cotitsacioai de Barcelona del dia d'avst
faellltadeí pel corredor de Comerç d*
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
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franeí Iran. 48 CO
•algoas or. 170 75
niaras ssl 40 45
Liras. . . 64 70
Franss solssoi 238 00
Dòlars ... 7 93
Marss . 2'925
fAlO ía
Interior . . 68 00
Eatirlor. . 80'25
AmorUfiabltS»/,. ÒO'OO
Id. . . . 93'00
■ord. ... 48 50
Alatmi 43 15
IxpltBstui 138 60
Minea Rif . . , 53 35
Ce^ oaui 46 85
Alfûet OfiíiBàriaí . . . 159 5»
Ford . . , = . , . . 198 00
Tramvies ordt&arls . . . 36 65
¿fcdaiuaot. 13 50
. . 5 45
Montierrat, . 59 CD
Chides .......
Oreme 14'25
F C. Transversal . . 23 50
Duro-Felgacra. . . . , . 40'25
DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Dimecres: Sant Nicolau de Bari, ar¬
quebisbe de Mira.
QUARANTA HORES
Demà, acabaran a la capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria,
en sufragi de les germanes Mora Ver¬
daguer (a. C. s.).
BoMiüea parroffttkd úè Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada
bora, des de les 5*30 a les 9, l'última a
jles 11. Al malí, a les 6*30, trisagi; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes i a Sant Francesc Xavier; a les 9,
missa conventual cantada. AI vespre, a
les 7'15, Rosari i visita al Santíssim.
PatròqMa àê Sant Jaan i Sani
Tots els dies feinera, missa cadaunit-
)a hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, exercici de les 40 Ave-
Maries.
Impremto Minerva. — Mataró
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
I Obaervatarl Meteeralòglc de lei
Sacalea nea de Mataró (Sta. Anaa)
Observacions del dia 5 desembre 1033
■ores d'observaciói 8 matí - 4 tarda
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bêlât dal aali MI -
islai da la man 1 — 1
A'ebsarvadari J. M. C.
MS
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona clieutela i situada en carrer
cèntric prop de les places-mercat.
Raó: Administració del Diari.
Es necessita
Corredor per la pliça a sou i comis¬
sió.
Presen'ar-se de 9 a 11 i de 3 a 4, a








Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primei
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següenix
Llibreria Minerva , Barcelona, IB
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Utbreria Lluro. • . Riera, 40
llibreria Catòlica . Santa Maria, l
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 50 ptes. :
No deixeu de visitar la CASA MaROO Palau, 22. - MATARÓ
QUE ÉS TEX-TON?
Es un Brou en Cubets català, fet ex¬
prés per cl nostre paladar en ple
ho del Llobregat.
Amb un cubet de TEX-TON es pot
preparar en pocs segons un deliciós
plat de sopo o millorar el brou de
l'olio, o bé les salses dels guisats.
Es nutritiu i agradable al paladar;
estalvio temps i diners i és econòmic.
TEX - TOM




I Diari de Mataró
EL BANC D'ESPANYA
STA CREMANT INÚTILMENT
a cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xíg^rtante jde Carbones
Vegi gràficament la manera senzilla i pr< el carbó, només un minut cada dia
In uno botella de litre pleno d'oiguo, hi poso duercu^le-rodes de
Oxigenante de Carbones i remeno lo botefio... . pA ESTAI
Amb la sotució preporodo muHo 15 quilos de corbo que obans hauréposot en un cubell, fins que quedi ben mullot. ¡Qüestió d'un minut!
{Quina felicitotl Més calor a la cuino, més netedat o la llar—
I encaro estalvio la meitat del carbó! ¡AIXÒ ES IDEALI
Aplicable G tola classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés veqetolsLa cosa productora gorant.tzo la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfonI II adreçara un empleat a subsanar el defecte d aplicació.
casi el 50 Vo d'estalvi, la meitat del que gasta actualmentRefus, enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia ^
Demani'l a^Drogrueiies, Colmados, Comestibles i Ferreteries
"o eUroba ql seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Teléf. 165 - Mataró
